


















































































































































































































































































































































































































































































































（ 1）　Benno Mugdan,Die Gesamten Materialien zum Bürgerlichen Gesetzbuch für das


















（ 4）　本稿三は，注⑴の文献を翻訳した。Benno Mugdan, aao, S.475f.




用される。」Benno Mugdan, aao, S.LI.
（ 6 ）　第 1草案1207条
　「ひとつの権利が譲渡することができないかぎり，同じ権利にたいして，法律行為
によっても，ひとつの質権は設定されえない。」Benno Mugdan, aao, S.XCI.
（ 7 ）　第 1草案1022条
　「ひとつの権利が譲渡することができないかぎり，同じ権利にたいして，法律行為





Die Gesamten Materialien zum BÜrgerlichen Gesetzbuch fÜr das Deutsche Reich,
Band2, Recht der Schuldverhältnisse, S. XXIV.
（ 9 ）　第 1草案1211条
　「譲渡契約をもって譲渡しうる債権を目的とする質権設定については，質契約のほ
かに，質権設定が，質権設定者から，債務者に通知されることが必要である。」
Benno Mugdan, Die Gesamten Materialien zum BÜrgerlichen Gesetzbuch fÜr das 




結されることが必要である。」Benno Mugdan, aao, S.XCII.

















































Mugdan, aao, S.XXI. 
　　第 1草案874条は，動産にたいする所有権の取得。法律行為による譲渡。Benno





条，880条の諸規定は，準用される。」Benno Mugdan, aao, S.LXXX．















適用される。」 Benno Mugdan,aao, S.XCII.
　　第 2草案797条 3 文は，「同意は，権利者または土地登記所にたいして表示されう
る。」 Benno Mugdan,aao, S.X.
